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JUNIOR RECITAL 
Sarah Bartolome, soprano 
William Cowdery, piano 
Das Echo 
Die Unterscheidung 
Liebhaber in allen Gestalten 
Die Manner sind mechant! 
Le ciel en nuit s' est deplie ... 
Roses de Juin 
S'il arrive jamais . .. 
So anch'io la virtU magica 
from Don Pasquale 
La Zingara 
Lo Spazzacamin 
INTERMISSION 
Selections from "The Children" 
The Children 
Once Upon a Time 
Wind 
Sleep 
Grandma 
Spick and Span 
Moo is a Cow 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Nadia Boulanger 
(1887-1979) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Theodore Chanler 
(1902-1961) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Sarah Bartolome is from the studio of Deborah Montgomery 
and Donald Davis. 
New Recital Hall 
Sunday, February 6, 2000 
7:00 p. m. 
